























































































帐凭证 ,而作为记帐结果的期末 (或期初 )余额 ,则是
在帐簿被登录之后形成的。如上所说 ,在会计信息系
统中 ,作为会计信息雏形的帐户记录 ,是企业会计报



















































本刊 1997年第三期第 1页倒数 ,第 9行
“指导”应为 “指示”; 第 2行 “ 12万”应为
“ 1200万”。 特此更正。 本刊编辑部
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